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Penelitian ini dimaksudkan untuk (1) Menguji pengaruh aktiva tidak 
berwujud terhadap PBV perusahaan manufaktur sektor Aneka Industri di Bursa 
Efek Indonesia periode tahun 2011-2014.(2) Menguji efek mediasi aktiva tak 
berwujud pada DER dan ROA terhadap PBV perusahaan manufaktur sektor 
Aneka Industri di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011-2014. 
 
Penelitian ini dilakukan pada Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011-
2014, dengan populasi seluruh perusahaan manufaktur sektor aneka industri 
sebanyak 38 perusahaan. Berdasarkan pada metode purposive sampling, maka 
jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 34 perusahaan. Adapun teknik analisis 
data mengunakan metode causal step. 
  
Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh aktiva tidak 
berwujud pada PBV perusahaan manufaktur sektor Aneka Industri di Bursa Efek 
Indonesia periode tahun 2011-2014. Terdapat efek mediasi secara parsial antara 
ROA dan DER terhadap aktiva tidak berwujud dalam mempengaruhi PBV 
perusahaan manufaktur sektor Aneka Industri di Bursa Efek Indonesia periode 
tahun 2011-2014. 
 
Kata kunci: Aktiva tidak Berwujud, Debt Equity Ratio, Return on Total Asset, 











THE INFLUENCE OF INTANGIBLE ASSETS ON THE FIRM’S VALUE WITH 
DEBT POLICIES AND FINANCIAL PERFORMANCE  
AS AN INTERVENING VARIABLE 
  
 
(Study on Manufacturing Company of Miscellaneous Industry in Indonesia 




This study aimed to (1) examine the effect of intangible assets to PBV   
Miscellaneous Industry sector of manufacturing company in Indonesia Stock 
Exchange 2011-2014 period. (2) examine the mediating effect of the intangible 
assets at DER and ROA to PBV on Manufacturing Company of Miscellaneous 
Industry in Indonesia Stock Exchange period 2011-2014. 
 
Research was conducted on the Indonesia Stock Exchange year period 
2011-2014, the population of all Manufacturing Company of Miscellaneous 
Industry as many as 38 companies. Based on a random sampling method, the 
number of samples in this study is 34 companies. The technique of data analysis 
using causal step method. 
 
The test results indicate that there are significant intangible assets in PBV 
Manufacturing Company of Miscellaneous Industry in Indonesia Stock Exchange 
period 2011-2014. There is a partial mediating effect between DER and ROA 
against intangible assets in influencing PBV Manufacturing Company of 
Miscellaneous Industry in Indonesia Stock Exchange in 2011-2014 period. 
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Sesungguhnya sesudah kesulitan adalah kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai dengan suatu urusan, kerjakanlah  
sungguh-sungguh urusan yang lain dan hanya  
kepada tuhanmu hendanya berharap. 
(Q.S. Al- Insyiroh ayat 6-9) 
 
Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. 
–Albert Einstein 
 
When you have never made a mistake, it means you have not tried 
anything. 
– Albert Einstein 
 
Every Action has an Equal and Opposite Reaction. 
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